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 国立国語研究所（1977）では、50 の文学作品から比喩表現を収集し、9,035 例の比喩表現
について形式的に分類するという研究がされている。分類に際しては以下の 3 つの分類型を















3 以下、例文番号は筆者による。なお、表 1 内の例文はすべて国立国語研究所（1977）によるものであり、
（01）の下線部も前掲書によるものである。 
土佐 栄樹 












































































  重力と戦う／下着が戦う   ← 表現形式の変換 
↓ 
  重力と戦う／下着が戦う  ← 比喩・トピックの認定 






























































 得られた 163 例のうち、160 例についてトピックに基づいて分類したところ、以下のよう 










  - 167 - 
な結果が得られた。 
表 3：トピックについての分類結果と出現例9 
大分類項目 下位分類（出現数） 出現例 
存在（1） しくみ 
様相（4） 安全・美しさ（美）・無事・安全 












































表 3 を見てみると、1 つの大分類項目の中でも出現数に差があることがわかる。また、広
告の内容を実際に調べてみると10、分類項目によってどのような広告の表現に使われるかに 
























    人間活動：言語  
（06）川じゃない。店へ飛び込め！（企業／マツヤレディス） 









     抽象：時間 
 
（08）いま、世界は、ほほえみが足りない！（企業／タイ国際航空） 

























た。特に【生産物】のなかの【食料】のカテゴリーでは 8 例中 6 例、【自然物】の中の【動
物】のカテゴリーでは 4 例すべてという顕著な出現率を示した。逆に【抽象的関係】におい
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